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大学生の「読解力」と大学図書館                    







力調査である PISA 調査（ Programme for 
International Student Assessment：生徒の学
習到達度調査 ）が、2000 年、2003 年、2006年
と行われている。PISA ショックとは、2003 年
の結果が発表された時、日本の 15 歳の子ども
















































>>> キャンパス名が変更 /データベース情報 / 
ＯＰＡＣ画面が見やすくなりました  
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お知らせ                                                        
 
■「鶴川図書館」の所在キャンパスが、「町田キャンパス」に 







●ヨミダス歴史館  トライアル期間 3/30～4/30  


















































































































ツアーで選ばれた本は、中央図書館 1 階新着図書 
コーナーで紹介しています。もちろん貸出ＯＫ！ 
 









































































































































































（さが ゆみこ＝平成 20年度蔵書点検委員長） 
 
 
                                  






















































































































中央：月～金 8:40～21:20／土 8:40～19:20    鶴川：月～金 8:40～18:50／土 8:40～16:50 
多摩：月～金 8:40～18:50／土 8:40～16:50 
 
■休館日（日曜・祝日以外） 
４/ １(水)： 全館（入学式のため） 
５/ ２(土)： 全館（大学臨時休業のため） 
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「松陰 show-ｉｎ」は、PDF ファイル形式のみで発行しており、ホームページでもご覧いただけます。 
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